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, ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
•íte BOLETÍN, dispondráir que se 
ije un eiempiar en el sitio de v,ostum-
sre. donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. • ' 
Los Secretarlos cuidarán de con-
¡ervar los BOLETINES coleccionados 
irdenadamente. para su encuaderna-
dón, aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial) • particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia v ánuncios de todas ciases/ 
1,00 pesetas ia línea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos cor giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios aue 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia,- por cuvo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Reái orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
Idminisínición Provincial 
SOBIERNO CIVIL 
rallares. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
¿nunc io . 
Sección p r o v i n c i a l de A d m i n i s t r a -
ción Loca l .—Giren Zar. 
Gobierno c i v i l de l a p r o v i n c i a de 
valiadolid.—CzrcuZar. 
ff ^ m i n i s t r a c i ó n H n n i c i p a ] 
f ictos de Auuntamientos . 
cío par t icu lar . 
Mministracíón provincial 
civil de la profincia de Ledo 
General de Abastecimientos 
f Transportes 
^LEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
l a s h 
CIRCULAR NUM. 133 
vef\0ía^ de. a fe i tar c u y o p r e c i o 
SllPerio 1 P ú b l i c o en 1936 fuese 
^ se¡? ^ 0 pesetas u n i d a d , pue-
^0s n¿Ulr v e n d i é n d o s e a losH m i s -
Precio s que en aque l las é p o c a s , 
^toL^116 su calidad no 
,ll0dificada. 
h a y a 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 23 de M a y o de 1942. 
E l Gobernador civil, 
Jefe P r o v i n c i a l de l Servífcio 
- * Narciso Perales 
CIRCULAR NÚM. 134 
E n la C i r c u l a r de esta D e l e g a c i ó n 
n ú r n . 55 r e l a t i v a a prec ios de apara-
tos e l é c t r i c o s de uso d o m é s t i c o ( p l a n -
chas, h o r n i l l o s , cazos y estufas) se 
p a d e c i ó e r ro r en el p r ec io de venta 
a l p ú b l i c o del cazo.de 300 w . s iendo 
el v a l o r de é s t e el de 32 pesetas en 
vez de 22 ptas. que figuraba. 
L o que se c o m u n i c a , pa ra c o n o -
c i m i e n t o del p ú b l i c o en genera l . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó i j 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
L e ó n , 23 de M a y o de 1942. 
El Gobernador c iv i l . 
Jefe p r o v i n c i a l de l Se rv i c io 
Narciso Perales 
CIRCULAR NUMERO 135 
L a C o m i s a r í a genera l de Abaste-
c i m i e n t o s y ¡ T r a n s p o r t e s me c o m u -
n i c a que la Secretaria G e n e r a l - T é c -
n i c a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o h a 
resuel to a u t o r i z a r a l p r o p i e t a r i o de l 
m a n a n t i a l « A g u a M i n e r o M e d i c i n a l 
de R o d a » (Gerona) pa ra qqe pueda 
expresar en sus et iquetas los precios 
de ven ta a l p ú b l i c o siguientes: 
Prec io neto , ven ta a l p ú b l i c o , b o -
te l la de u n l i t r o , 1,90 pts.; i d e m de 
m e d i o l i t r o , 1,50 pts. 
I m p o r t e de l envase a r e in t eg ra r , 
bo te l l a de u n l i t r o , 1,10; i d e m de 
m e d i o l i t r o , 0,80 pts. 
L o que se p u b l i c a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o . 
P o r D ios , E s p a ñ a y s u H e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 23 de M a y o de 1942. ' 
E l Gobernador c iv i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l S&rv ic io 
Narciso Perales 
CIRCULAR NÚM. 136 
L a S e c r e t a r í a general T é c n i c a d e l 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
c o m u n i c a que los a r t í c u l o s de Orna-
mentos de Igles ia , Tap i ce s , Reposte-
ros y Banderas nacionales , p o d r á n 
ser dec la rados en r é g i m e n de l i b e r -
t a d de prec ios , a t e n i é n d o s e a l o s i -
guiente :-
1.° Su con fec fc ión se e f e c t u a r á 
c o n g é n e r o s n o i n d i s p e n s a b í e s pa ra 
la de otros a r t í c u l o s , / m á s necesarios 
a l c o n s u m o y a base de b o r d a d o s 
es tampados de c a r á c t e r v e r d a d e r a -
men te a r t í s t i c o , 
2 ° E l f ab r i can t e o confecc ion i s t a 
de estos a r t r cu los p r e s e n t a r á en l a 
S e c c i ó n de c o n f e c c i ó n de l S i n d i c a t o 
N a c i o n a l T e x t i l el o p o r t u n o escan-
d a l l o , a c o m p a ñ a n d o , p o r d u p l i c a d o 
u n a mues t r a de l g é n e r o e m p l e a d o 
en el a r t í c u l o y de l d i b u j o . d e l es tam-
pado o b o r d a d o co r re spond ien te , 
E l S i n d i c a t o N a c i o n a l T e x ü i pre-
v i o examen de las mues t ras presen-
tadas, i n f o r m a r á si p rocede o no la 
d e c l a r a c i ó n de ven ta l i b r e de l ar-
t í c u l o , r e m i t i é n d o l a pa ra su resolu-
c i ó n a l c i t ado M i n i s t e r i o , en u n i ó n 
de u n e j e m p l a r de l a d o c u m e n t a -
c i ó n y muestras env iadas a l obje to 
de poder c o m p r o b a r en t o d o m o -
m e n t o la o r i e n t a c i ó n seguida c o n 
estos a r t í c u l o s a l dec la ra r los c o m o 
de venta l i b r e . 
3.° G o m o requ i s i t o ind i spensab le 
pa ra la venta a l p ú b l i c o d e b e r á n 
marca r se c o n una e t iqueta que d iga : 
« A r t í c u l o dec la rado de venta l i b r e , 
s e g ú n a u t o r i z a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o n ú m e r o . . . » 
L o que se c o m u n i c a para genera l 
c o n o c i m i e n t o . 
Po r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n 23 de M a y o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l Serv ic io 
Narciso P e í a l e s 
Dlpíasión proráMl Se León 
E n v i r t u d de acuerdo de la C o m i -
s i ó n Gestora p r o v i n c i a l de 12 de l 
co r r i en t e , se c o n v o c a n oposic iones 
p a r a prqveer u n á plaza de A u x i l i a r 
A d m i n i s t r a t i v o , c o n el sueldo a n u a l 
de 4.000 pesetas, q u i n q u e n i o s y d é -
m á s derechos r eg lamen ta r ios . 
Las bases para su p r o v i s i ó n s e r á n 
las siguientes: . 
1. a R e g i r á n para e l l o los precep-
tos d e t e r m i n a d o s en la O r d e n de l 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de 30 
de O c t u b r e de 1939 y d e m á s d i spo-
s ic iones re lac ionadas . 
2. a E n c u m p l i m i e n t o de l o pre-
cep tuado en el apar tado b ) del n u -
m e r a d o 9.°, la vacante cor responde 
a los Cabal leros M u t i l a d o s p o r la 
P a t r i a . 
3. a Para poder a c u d i r a d i c h a s 
opos ic iones los aspi rantes presenta-
r á n sus ins tancias re in tegradas c o n 
p ó l i z a de 1,50 pesetas y t i m b r e p ro -
v i n c i a l de 1,00 peseta y a c o m p a ñ a -
das de su c é d u l a personal , en el Ne-
goc iado de S e c r e t a r í a , den t ro , de u n 
mes, a p a r t i r desde e l s iguiente d í a 
a l de la p u b l i c a c i ó n de l cor respon-
d i e n t e a n u n c i o en el B o l e t í n Of ic ia l 
de l Estado. 
A l a s o l i c i t u d se a c o m p a ñ a r á n los 
s iguientes documen tos : 
A ) C e r t i f i c a c i ó n a c r ed i t a t i va de 
ser e s p a ñ o l , m a y o r de 18 anos, s in 
exceder de 35. 
B ) Cer t i f icado de n o padecer de-
fecto f í s ico que i m p o s i b i l i t e a l opo-
s i to r el e j e rc ic io de l e m p l e o . 
C) C e r t i f i c a c i ó n de carecer de 
antecedentes penales, y o t r a de ha-
ber observado b u e n a c o n d u c t a . 
D ) C e r l i f i c a c i ó n que acred i te ser 
pLersona de i n d u d a b l e a d h e s i ó n a l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l y a las ideas 
representadas p o r é s t e . 
E ) C e r t i f i c a c i ó n del B e n e m é r i t o 
Cue rpo de Cabal le ros M u t i l a d o s de 
Guer ra p o r l a ^ a t r i a . 
F ) D o c u m e n t o a c r e d i t a t i v o de 
haber ingresado en la Caja p r o v i n -
c i a l , en concepto de derechos de 
examen , la c a n t i d a d de 25 pesetas. 
A c o m p a ñ a r á n t a m b i é n , c o n las 
debidas j us t i f icaciones , t o d a clase de 
antecedentes, t í t u l o s y m é r i t o s que 
cons ide ren o p o r t u n o , especia lmente 
r e l ac ionados c o n el e j e rc ic io de l 
cargo. 
4.a L o s e jerc ic ios de o p o s i c i ó n 
s e r á n dos: P r á c t i c o , que c o n s i s t i r á 
en esc r i tu ra a l d i c t a d o , a n á l i s i s gra-
m a t r i c a l , operac iones a r i t m é t i c a s , 
r e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s of iciales y 
m e c a n o g r a f í a . Este e je rc ic io t e n d r á 
c a r á c t e r e l i m i n a t o r i o y 2.°, t e ó r i c o , 
que s e r á o r a l . L o s oposi tores contes-
t a r á n a dos temas sacados a la suer-
te, en el t é r m i n o de m e d i a h o r a de l 
p r o g r a m a inser to a c o n t i n u a c i ó n . 
T e r m i n a d o cada e je rc ic io el T r i -
b u n a l e x a m i n a d o r p r o c e d e r á a c a l i -
ficar a cada u n o de los o p o s i t o r é s , 
p u d i e n d o conceder cada V o c a l de 
u n o a diez pun tos . L a suma t o t a l de 
é s t o s se d i v i d i r á p o r el n ú m e r o de 
m i e m b r o s de l t r i b u n a l y el cociente 
s e r á l a c a l i f i c a c i ó n ob ten ida . 
Pa r a pasar de u n o a o t ro e je rc i -
c io , s e r á ind i spensab le ob tener é l 
m í n i m u m de c i n c o pun tos . 
L o s empates que su r j an en las ca-
l i f i cac iones de f in i t i vas , s e r á n resuel-
tos t en iendo sn cuenta el o r d e n de 
preferenc ia s i g u i e n t e : ' 
1. ° L o s Cabal leros d « l a Cruz de 
Sai>9Fernando o M e d a l l a M i l i t a r . 
2. ° Habe r o b t e n i d o mayores re-
compensas m i l i t a r e s . 
3. ° L a m a y o r p e r m a n e n c i a en 
U n i d a d e s de c o m b a t e dest inadas a 
p r i m e r a l í n e a . 
4. ° E n i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s 
el que ostente el m a y o r emp leo o 
c a t e g o r í a m i l i t a r , y , en su defectoTla 
m a y o r edad . 
C o n c a r á c t e r subs iguiente se esta-
b lecen a d e m á s para la d e c i s i ó n de 
e m p á t e s e l o s siguientes: 
1 ° Ser h u é r f a m o o h i j o de f u n -
c i o n a r i o p í o v i n c i a l . 
2. ° H a b e r d e s e m p e ñ a d o funcio1 
nes a d m i n i s t r a t i v a s en D i p u t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s o A y u n t a m i e n t o s , a u n 
c u a n d o h u b i e r e s ido c o n c a r á c t e r 
de i n t e r i n i d a d o a c c i d e n t a l m e n t é , 
s i n nota desfavorable , 
3, ° Cua lesquie ra o t r o s m é r i t o s 
que j n s t i f i ^ u e n los aspi rantes . 
5. a E l T r i b u n a l e s t a r á c o n s t i t u í -
do p o r e l Sr. Pres idente de la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l o Ges|or en quiert-
dejegue; u n representante de l Profe-
sorado o f i c i a l ; o t ro de la C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l de R e i n c o r p o r a c i ó n de 
Comba t i en tes a l t r aba jo ; e l I n t e r -
v e n t o r de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
y e l Secretar io de la m i s m a , s i é n d o l e 
é s t e de l T r i b u n a l e x a m i n a d o r . 
De esta o p o s i c i ó n se d a r á cuenta 
a l E x c m ó . Sr. G o b e r n a d o r , c i v i l 
la p r o v i n c i a , a los efectos de la ^e 
nar ütl c u i t a d que le asiste de m i e m b r o del T r i b u n a l . 
desij 
, 6 a E l n ú m e r o de opositores apr 
hados en n i n g ú n caso s e r á supeHo 
a l de plazas a proveer . r 
7. a E l T r i b u n a l e l e v a r á a la r 
m i s i ó n Gestora propues ta uniperso' 
n a l de l a sp i ran te que a su iu ic j 
proceda a d j u d i c a r l e la plaza. 0 
8. a R e g i r á para el ejercicio teó-
r i c o de las opos ic iones el programa 
m í n i m o para el ingreso en el Cuerpo 
o p l a n t i l l a de A u x i l i a r e s Admin is -
t r a t i vos p u b l i c a d o en la d i s p o s i c i ó a 
a d i c i o n a l 1.a de la menc ionada Or-
den, de 30 da O c t u b r e de 1939, enten-
d i é n d o s e que los oposi tores que ob" 
tengan p laza no t e n d r á n derecho 
a pasar a l E s c a l a f ó n A d m i n i s t r a t i v o 
de Of ic ia les y Jefes de Negocido, 
s ino r ea l i zando la o p o s i c i ó n previs-
ta pa ra és^os en la c i t ada Orden 
M i n i s t e r i a l . 
9. a L o s e jerc ic ios de opos ic ión 
t e n d r á n l u g a r d e s p u é s de los tres 
meses s iguientes a l d í a en que apa-
rezca el a n u n c i o de la m i s m a en el 
Boletín. Of ic ia l del Estado. * 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 20 de M a y o de 1942 . -E l 
Pres idente , M a n u e l M a r q u é s . 
P R O G R A M A Q U E S É C I T A 
Tema I 
O r g a n i z a c i ó n ac tua l del Estado 
E s p a ñ o l . — J e f e d e l Estado.—Idea ge-
n e r a l de los M i n i s t e r i o s y Centros 
D i r e c t i v o s . 
Tema 11 
Fa lange E s p a ñ o l a Tradic iona l i s ta 
y de las J. O. N . S.-—Estudio general 
de sus E s t a t u t o s , — A c t u a c i ó n de la 
m i s m a en las P r o v i n c i a s y M u n i c i -
p ios , 
Tema I I I 
M i n i s t e r i o de la- G o b e r n a c i ó n . - -
O r g a n i z a c i ó n y servicios que c01? 
p r e n d e . — B e n e f i c e n c i a . — F i s c a l í a de 
la V i v i e n d a . — R e c o n s t r u c c i ó n . 
Tema I V 
L o s nuevos fundamentos polí t icos. 
— N o r m a s sobre la Ú n i d a d de Espa-
ñ a . — S u p r e s i ó n de Regiones Autu 
n o m a s . - L e y de Responsabdidaae* 
P o l í t i c a s y D e p u r a c i ó n de t unciu 
na r ios . • 
Tema V 
F u n d a m e n t o re l ig ioso de ]a__poa. 
E s p a ñ o l a en el nuevo E s t a d ? . , - ¿ ü en 
s i d e r a c i ó n especial de la ,rel1^ jas 
l a e n s e ñ a n z a . - D e r o g a c i ó n ae 
Leyes laicas. 
Tema V I ^ ¡ ¿ 
F u n d a m e n t o soc ia l del n"e^ueva 
t a d o . - F u e r o de l T raba jo l r v i c i 0 
j u r i s d i c c i ó n de l m i smo . iÓB a 
Soc ia l de la M u j e r . - P r o t e c _ p r e S . 
M u t i l a d o s y E x combat ien te í» -
t a c i ó n Pe r sona l , 
1 
1 
• 
Tema V I I 
^ j ^ i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l . — G o -
u Vnadores c i v i l e s . — A t r i b u c i o n e s y 
¿eb&res '—Recursos c o n t r a sus reso^ 
1 Tema V I I I 
Concepto de la p r o v i n c i a . — D i p u -
íaciones p r o v i n c i a l e s . — O r g a n i z a -
ón, f u n c i o n a m i e n t o y a t r i b u c i o -
nes l - R é g i m e n de las I s l a i Canar ias . 
Tema I X 
Funcionarios p r o v i n c i a l e s . — C l a -
s i f i cac ión .—Deberes y derechos de 
eStos func ionar ios .—Su responsabi -
lidad y s a ñ c i ó n . 
l e m a X 
Régimen j u r í d i c o p r o v i n c i a l , — 
Recursos con t r a ^os acuerdos de or-
ganismos y A u t o r i d a d e s p r o v i n c i a -
les y casos en los que procede su 
s u s p e n s i ó n . — R e s p o n s a b i l i d a d de las 
Autoridades y O r g a n i s m o s p r o v i n -
ciales. 
Tema X I 
Presupuestos p r o v i n c i a l e s . — Su 
formación y a p r o b a c i ó n . — R e c u r s o s 
económicos fíe l a s D i p u t a c i o n e s 
provinciales.— C o n s i d e r a c i ó n espe-
cial de los a r b i t r i o s p r o v i n c i a l e s . 
Tema X I I 
Impuestos de c é d u l a s personales. 
—Nociones generales sobre las per-
sonas sujetas y exentas, tafHfas e i n s -
trucción de 4 de N o v i e m b r e de 1925. 
—Idea de la a p o r t a c i ó n m u n i c i p a l 
a la Hacienda p r o v i n c i a l . 
Tema X I I I 
M u n i c i p i o s . — T é r m i n o s m u n i e i p a -
les.—Entidades locales menores .— 
Agrupaciones i n t e r m u n i c i p a l e s . 
.Tema X I V 
Idea general de la c o m p e t e n c i a 
municipal y de las ob l igac iones de 
'os Ayuntamien tos . — A t r i b u c i o n e s 
Jet Ayun tamien to p l eno de la Co-
misión permante . 
l e m a X V 
A l c a l d e . - T e n i e n t e í de A l c a l d e y 5md1Co._ .Ref t í r éadur r i__Decré to de 
eipal d e 1 9 3 8 - - G a r t a muñir 
tojjHM m u n i c i p a l e s — M u n í c i p a l i -
ciPale s e r v i c i o s . - B i e n e s m u n i -
D a n * ' "~~ Su c l a s i f i c a c i ó n . — O r d e -
izas m u n i c i p a l e s . 
Se Tema X V I I 
MaHnfarÍOS' i n t e rven to r e s y Deoo-
Ad^ini I ¡ 1 U n i c i P a I e s - - ^ F u n c i o n a i : i o s 
nicos v r^ t lvos . Facu l t a t i vos , t é c -
^ e a . serv ic ios especiales.— 
§etleral de sus func iones . 
. Tema X V I I I ^Síw? de ^ t e l a y de a d o p c i ó n , 
^ ac § j n e r a l de 108 recursos 
1 losUe s m u n i c i p a l e s y ca-
^llos SUe Procede la s u s p e n s i ó n 
R e s p o n s a b i l i d a d e s 
T e n t a X V I 
i 
Tema X I X 
Presupuestos m u n i c i p a l e s . — P r i n -
cipales gastos que deben i n c l u i r s e . — 
Presupuestos e x t r a o r d i n a r i o s . — Le-
g i s lac i ó n jv igente . 
Tema X X 
Dft los ingresos m u n i c i p a l e s en 
genera l . —Recursos especiales de las 
E n t i d a d e s locales menore s .—Del pa-
t r i m o n i o m u n i c i p a l . 
Tema X X I 
Noc iones sobre las c o n t r i l i u c i o n e s 
e impues tos generales cedidos í n -
tegramente a los A y u n t a m i e n t o s , se-
g ú n el Es ta tu to y d e m á s Leyes v i -
gentes,—De las concesiones de l 20 
p o r 100 de las cuotas d ^ l Tesoro de 
la C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , Riqueza 
U r b a n a y de la C o n t r i b u c i ó n I n d u s -
t r i a l . — D e s d o b l a m i e n t o de la C o n t r i -
b u c i ó n u r b a n a en a r b i t r i o s m u n i c i -
pales sobre el v a l o r de los solares. 
Tema X X I I 
Noc iones del a r b i t r i o sobre el p r o -
d u c t o neto d é las C o m p a ñ í a s Ano* 
n i m a s y C o m a n d i t a r i a s p o r accio-
nes no gravadas e n l a C o n t r i b u c i ó n 
I n d u s t r i a l . — I d e a de los d e m á s ar-
b i t r i o s m u n i c i p a l e s , s e g ú n e l Es ta -
t u t o . 
Tema X X I I I 
R e p a r t i m i e n t o general .—Partes de 
que consta.—Personas sujetas a l a 
o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r en la par te 
pe r sona l . — Base de i m p o s i c i ó n . — 
Personas ob l igadas a c o n t r i b u i r en 
la par te real . —Base y r e n d i m i e n t o s 
obje to de g r a v a m e n . — A q u i é n c o m -
pete la f o r m a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o . 
Tema X X I V 
Idea general de las r ecaudac iones 
de fondos p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a -
l e s . — P r e s c r i p c i ó n de c r é d i t o s a fa-
v o r o en con t r a de las C o r p o r a c i o -
nes locales .—Nociones de la c o n t a -
b i l i d a d y c u e f ü a s m u n i c i p a l e s y 
p r o v i n c i a l e s . 
Sección Provincial de Administración 
Local 
C I R C U L A R 
De c o n f o r m i d a d cor l la C i r c u l a r 
de la D i r e c i ó n General de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l p u b l i c a d a en e l Bole^ 
t í n Ofic ia l del Estado de 21 d e l co-
r r i e n t e , se o rdena , a las Secciones 
p r o v i n c i a l e s de A d m i n i s t r a c i ó L o c a l 
p r o t e d a n c o n u rgenc ia a la f o r m a -
c i ó n de las e s t a d í s t i c a s de presupues-
tos m u n i c i p a l e s o r d i n a r i o s de 1942, 
a la de los e x t r a o r d i n a r i o s en v i g o r 
en 31 de D i c i e m b r e de 1941, a, la de 
la D e u d a M u n i c i p a l y s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de los A y u n t a m i e n t o s r e f e r i -
das a l 31 de D i c i e m b r e de 1941 y a 
la d e l I n v e n t a r i o del P a t r i m o n i o M u -
n i c i p a l . 
A d i c h o fin, y c o n esta fecha se re-
m i t e n a todos los A y u n t a m i e n t o s 4e 
l a p r o v i n c i a , impresos que para ma-
y o r f a c i l i d a d en d i c h a o b l i g a c i ó n fa-
c i l i t a r á esta S e c c i ó n P r o v i n c i a l , a s í 
c o m o t o d a clase de i n s t r u c c i o n e s pa-
ra la deb ida c u m p l i m e n t a c i ó n de es-
ta O'rden, comprens ivas de todos los 
detalles que en las m i s m a s se m e m -
c ionan ,espe rando de l celo de las Cor-
porac iones , a s í c o m o de los Secreta-
rios e I n t e rven to re s de las m i s m a s 
el m á s r á p i d o e n v i ó , u n a vez s o l i c i -
tados todos los datos que en aque l las 
se especif ican, c o n la m a y o r exac t i -
t u d posible , b i e n e n t e n d i d o que a 
a los que no l o r emi t i e sen en el i m -
p r o r r o g a b l e p l azo de u n mes, s e ñ a -
l ado por , aque l l a S u p e r i o r i d a d , les 
s e r á n env iados C o m i s i o n a d o s pa ra 
recogerlos, p o r cuenta de los m i s m o s . 
Po r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S ind i ca l i s t a . 
L e ó n 22 de M a y o de 1942.—El Jefe 
de la S e c c i ó n , F e r n a n d o V i d a l Ca-
r r e ñ B . 
Gobleroo civil de la provincia de 
Valladolid 
E n él d í a de h o y h a n s ido j u r a -
mentados por este G o b i e r n o c i v i l , 
los i n d i v i d u o s que se c i t a n , los cua -
les h a n de prestar serv ic ios c o m o 
Guardas Ju rados p o r « L a V e n a t o r i a 
de V a l l a d o l i d » , A s o c i a c i ó n de Caza, 
Pesca y A g r i c u l t u r a de esta c a p i t a l . 
V a l l a d o l i d , 16 de M a y o de 1942.— 
E l G o b e r n a d o r c i v i l ( i l e g i b l e ) . 
R e l a c i ó n que se c i ta 
D . Fede r i co Asensio M e d i n a . 
D . A d a l b e r t o S á n z Pascual . 
D . M a r i a n o C o r r a l San M i g u e í . 
D . L e a n d r o G o n z á l e z J i m é n e z . 
Aflmlstraoion «onlcipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
EXTRACTO ¿ E LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXGMO.' AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN SESIONES CELEBRADAS 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 
AÑO DE 1942 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
S e s i ó n del d ia 26 de Enero de 19£2 
_ B a j o la Pres idencia de D . Jus to 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde-Pres iden te , 
c o n asistencia de los Sres. 1.°, 2.° y 4.° 
Ten ien tes de A l c a l d e , p rev ia c o n v o -
ca to r i a en f o r m a legal , se a b r i ó l a 
s e s i ó n a las 20,25. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n 
an t e r io r , q u ed an d o la C o r p o r a c i ó n 
enterada de l estado de fondos , apro-
b á n d o s e va r i o s pagos y la r e l a c i ó n 
de pedidos hechos a i A l m a c é n . 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
respect ivos , se a d o p t a n los s i g u i e n -
tes acuerdos: 
Pasar a i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a y someter a l P leno , c o n 
el o p o r t u n o i n f o r m e , la l i q u i d a c i ó n 
de l Presupuesto o r d i n a r i o de 1941, y 
l a i n c o r p o r a c i ó n de las Resultas a l 
Presuouesto de 1942. , 
Conceder el a u m e n t o de i n d e m n i -
z a c i ó n p o r c a s a - h a b i t a c i ó n a los 
Maestros de esta C a p i t a l , c u a n d o el 
Censo de p o b l a c i ó n e s t é a p r o b a d o 
o f i c i a l m e n t e . 
Conceder a n t i c i p o s Teintegrables 
a va r io s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s . 
Conceder p e n s i ó n v i t a l i c i a de u n a 
peseta d i a r i a a D.a Nico lasa Gu-
t i é r r e z , v i u d a del empleado de Con-
sumos j u b i l a d o D . B e r n a r d o Eche -
v a r r í a . 
Acceder a l a p e t i c i ó n de D.a P u r i : 
ficación S u á r e z , s o l i c i t a n d o las pa-
gas de l u t o reg lamentar ras c o m o 
v i u d a de l Gua rd i a M u n i c i p a l d o n 
E m i l i o G a r c í a C a s t a ñ ó n . 
Ra t i f i ca r la s u s p e n s i ó n decre tada 
c o n t r a el V i g i l a n t e de C o n s u m o s 
D . V i c t o r i n o F e r n á n d e z A lva rez , p o r 
d e f r a u d a c i ó n y f a l s i f i c a c i ó n de can -
t idades comet idas en el se rv ic io , sus-
p e n d i é n d o l e de emp leo y sue ldo , 
c o n r e t e n c i ó n de haberes p e n d i e n -
tes, y designar Juez i n s t r u c t o r pa ra 
e l o p o r t u n o expediente que ha de 
i n s t ru i r s e , a l Sr. U r e ñ a . 
A p r o b a r en p r i n c i p i o las Bases 
pa ra la p r o v i s i ó n p o r o p o s i c i ó n de 
plazas vacantes de la p l a n t i l l a de 
empleados m u n i c i p a l e s , y e levar la 
a l P leno para su r a t i f i c a c i ó n . 
A u t o r i z a r a var ios so l ic i tan tes pa ra 
r ea l i za r diferentes obras . 
C o n f i r m a r c o m o empleados i n t e -
r i n o s a va r ios que l o v i enen desem-
p e ñ a n d o en la a c t u a l i d a d . 
Hacer constar en acta la satisfac-
c i ó n de la C ó r p o r a c i ó n por el b r i -
l l a n t e resu l tado y el en tus iasmo « o n 
q u e r e s p o n d i ó la c i u d a d de L e ó n a l 
h o m e n a j e t r i b u t a d o e l d í a 25 de los 
cor r ien tes a su í n c l i t o h i j o A l o n -
so P é r e z de G u « m á n el B u e n o . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 2U0f . 
Ses ión ex t r ao rd ina r i a del día . 31 de 
Enero de 194-2 . 
Ba jo la Pres idenc ia de D . Jus to 
Vega F e r n á n d e z , A l c a l d e Pres idente , 
c o n asistencia de los Sres. Gestores, 
p r ev i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a regla-
m e n t a r i a , se a b r i ó esta s e s i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a a las 19.50. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an-
t e r i o r . 
A c o n t i n u a c i ó n y s i gu i endo el O r -
d e n de l d í a , se a d o p t a n los s i g u i e n -
tes acuerdos: , 
Ra t i f i ca r el acue rdo de la C o m i -
s i ó n M u n i c i p a l Pe rmanen te de c o n -
f o r m i d a d con l o o r d e n a d o p o r e l 
l i m o . Sr. Delegado de Hac i enda , p o r 
el que se s u p r i m e l a p a r t i d a 7.a ar-
t í c u l o ?.0 del C a p í t u l o 11 del Presu-
puesto o r d i n a r i o f o r m a d o pa ra e l 
a ñ o ac tua l , cuya p a r t i d a asciende a 
l a c a n t i d a d de 380.000 pesetas. 
A p r o b a r p o r u n a n i m i d a d la l i q u i -
d a c i ó n de l presupuesto o r d i n a r i o de 
1941, a s í c o m o de l a i n c o r p o r a c i ó n 
d é las resultas a l presupuesto de 1942. 
R a t i f i c a r el acue rdo adop t ado p o r 
l a C o m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a n e n t e 
es tableciendo las Bases para p r o v i -
s i ó n por o p o s i c i ó n de plazas de A u -
x i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s , vacantes en 
la a c t u a l i d a d , y las que se p roduz-
can hasta la fecha de o p o s i c i ó n . 
Designar a l Sr. U r é ñ a en u n i ó n del 
Sr. Secretario de la C o r p o r a c i ó n y 
del L e t r a d o Asesor, e x a m i n e n ^ o n 
d e t e n i m i e n t o la sentencia d i c t ada 
p o r el T r i b u n a l S u p r e m o en el re-
curso c o n te n c i o sp-a d i n i n i s l r a t i v o i n -
terpuesto p o r ei concursan te a la 
plaza de I n t e r v e n t o r de este A y u n t a -
m i e n t o D . J u l i o B l a n c o L ó p e z , for -
m u l a n d o una propuesta concre ta de l 
a cue rdo que p roceda adop ta r , sal-
v a g u a r d a n d o los derechos que en 
a t e n c i ó n a los antecedentes del caso, 
p u e d a n asis t i r a l a c t u a l I n t e r v e n t o r . \ 
Pasar a la C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
para que p r o p o n g a la h a b i l i t a c i ó n 
d é l o p o r t u n o c r é d i t o para satisfacer 
a D.a Paz F e r n á n d e z P e ñ a el p r e c i o ¡ 
de los terrenos que se le h a n expro-
p i a d o . 
A p r o b a r p o r u n a n i m i d a d las Ba- j 
ses para l a p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d • 
de plazas vacantes que existen de 
empleadojs subake rnos . 
Conceder , de c o n f o r m i d a d c o n los i 
i n f o r m e s opo r tunos , las cor respon- i 
d ientes pensiones a D.a P i l a r Ote ro , i 
D.a C l o t i l d e S á n c h e z - y D.a Nico lasa | 
G u t i é r r e z , v i u d a s de f u n c i o n a r i o s 
M u n i c i p a l e s , 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20,55. 
Ses ión del d í a 4 de Febrero de 1942 
Ba jo la Pres idencia de D . Justo 
Vega F e r n á n d e z , Alca lde-Pres iden te , 
c o n asistencia de los Sres, 1.°, 2.° y 
4.° Tenien tes d é A l c a l d e , p rev ia se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , 
se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,52. 
Se aprueba e l acta de la s e s i ó n an-
t e r i o r j qued an d o la. C o r p o r a c i ó n an-
terada del estado de fondos y apro-
b á n d o s e v a r i o s pagos. 
De c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
opo r tunos , se a d o p t a n los s iguientes 
acuerdos: 
Conceder el a n t i c i p o de una m e n -
s u a l i d a d a i ob re ro de la L i m p i e z a 
D . T e ó f i l o A l v a r e z , 
D a r el cese a va r ios V i g i l a n t e s de 
Consumos p o r habe r c u m p l i d o la 
edad de setenta a ñ o s , s o m e t i é n d o s e 
a la r a t i f i c a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
P leno . 
Suspender en e l pago de sus habe-
res a l V i g i l a n t e de Consumos d o n 
•Francisco S á n c h e z Sant iago, hasta 
que se encuent re en cond ic iones de 
re integrarse a l s e rv i c io . 
Conceder la excedencia por seis 
meses, p o r enfe rmo, a l V i g i l a n t e de 
Consumos D . D a n i e l Novoa Cuesta, 
r e c o n o c i é n d o l e antes d e re integrarse 
a l se rv ic io e l M é d i c o decano. 
A p r o b a r el acta de los per i tos en 
las tasaciones de terrenos que se h a n 
e x p r o p i a d o a D . F r a n c i s c o S á n z Oje-
da, para la a l i n e a c i ó n de l a ca l l e de 
V i l l a f r a n c a . 
C o m u n i c a r a D . E n r i q u e S á n c h e z 
S á n z , que s o l i c i t a te r renos pa ra la 
i n s t a l a c i ó n de i n d u s t r i a s , que 
mente existen en el Parque, en i 
c apac idad de 4.000 metros 'cua^na 
dos, que no pueden ser c e d i d o ^ 
par t i cu la res a n o ser en p ú b l i c a S 3 
basta y p r e v i o acuerdo munic iDSUi ' 
A p r o b a r d e f i n i t i v a m e n t e el n 
yecto y r e p a r t i c i ó n de jas contr lb 
clones especiales en la construcci 'U 
del a l c a n t a r i l l a d o en la calle r n 
B a r r i o d e ' ^ a n Esteban, por no h 
berse f o r m u l a d o r e c l a m a c i ó n 
guna . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a varios so 
l i c i t an tes para la e j e c u c i ó n de dife^ 
rentes obras. 
A p r o b a r el p royec to de rpavimen-
t a c i ó n de la ca l l e de Vil lafranca 
Plaza de la P í c a r a Jus t ina y segundó 
frozo de la A v e n i d a de la Repúb l i ca 
A r g e n t i n a , c o m o as imisrao la repar-
t i c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s especiales 
entre los p r o p i e t a r i o s afectados por 
las obras. 
Pasar a l A r q u i t e c t o M u n i c i p a l y 
C o m i s a r i o de Cementer ios , la propo-
s i c i ó n de este ú l t i n i o , sobre las nece-
sidades de la nueva N e c r ó p o l i s , con 
el fin de sque fijen la va lo rac ión 
o p o r t u n a . 
Queda r enterada de l'a comunica-
c i ó n de D , P í o Cela, aceptando el 
n o m b r a m i e n t o de Ingeniero consul-
t o r de este A y u n t a m i e n t o . 
Conceder l a excedencia por plazo 
m e n o r de u n a ñ o , a l O f i c i a l del Ne-
goc iado de* A r b i t r i o s D . Fernando 
B é c k e r , r e s o l v i é n d o s e por la Alcal-
d í a lo que repute m á s conveniente 
sobre n o m b r a m i e n t o de sustituto, 
c o n vis ta a l o que sobre el particu-
l a r i n f o r m e el Sr. Secretario. 
Hace r cons tar en acta el senti-
m i e n t o de la C o r p o r a c i ó n por el fa-
l l e c i m i e n t o de l Gestor Provincia l 
D . Robus t i ano G u t i é r r e z de la Cam-
pa, t r a n s m i t i e n d o el m á s sentide pe-
same a la E x c m a . D i p u t a c i ó n y a la 
v i u d a del finado. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 21,13. 
(Se con t inua rá ) 
ANUNCIO PARTICULAR 
Banco Draoilo VascoMaAo 
S U C U R S A L D E L E O N 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s P " e í f 
en el a r t í c u l o 78 del R e g l a m e n t o ^ 
la Caja de A h o r r o s de l BanC° UIJ e\ 
\o Vascongado, se hace P ^ 1 ^ ^ 
e x t r a v í o de la l i b r e t a n ú m e r o ^. 
cuyo d u p l i c a d o se e x p e d i r á d^JDce 
de t r a n s c u r r i d o el plazo de q ^ 
d í a s , a con t a r de l a fecba^ 
a n u n c i o , q u e d a n d o el Banco ^ ^ 
de toda r e sponsab i l i dad ea laIlJa-
de n o presentarse n inguna a¿o . 
c i ó n d e n t r o d e l P l a z 0 0 t a s -
( A 
